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О-785334 
Обща11 характеристика работы 
Актуальность темы. Сейчас, когда в основном завершен этан становления российской 
банковской системы, о чем свидетельствует на;шчие ее более чем десятилетнего прош1ого, а 
также вполне весомого с точки 1ренкя значимости для экономики страны настоящего, есть все 
основания д.;1я подведения некоторых итогоп, которые могут помочь опреде,1ить направления 
ее дальнейшего развития. 
Одной из основных проблем ра.1вития банковской системы России янляется расхождение 
теоретических знаний и практических нужд, обусловленное отсутствием комплексного вневе­
домственного подхода к проведению соответствующих иаучно-uрикладных исследований. 
Общая тенденция к специализации привела к тому, что ученые-правоведы обычно замы· 
каются в рамках своей отрасли юридической науки, а юристы-практики направляют усилия, 
ка.к прави,10, на реше1mе частных юридических вопросов. О нау'!Ных исследованиях, которые 
проводи..1ИСЬ бы совместно представителями юридической, экономической и политической 
наук, ведутся лишь одни разговоры. 
Между тем научное знание о банковской системе и закономерностях ее развития - это та­
кое "взаимопереплетение" нрава, экономики и политики, что отделить одно от другого под'l:ас 
бывает весьма трудно. 
Ярким примером подобного "взаимопереплетения" как раз и является избранная для ис­
следования тема - регулировапие рынка банковских ус.'JУГ нормами банковского и антимоно­
польного законодательства. Во-первых, исследованию подлежит один из основополагающих 
экономических феноменов современного общества - рынок. Во-вторых, рынок рассматривает­
ся с точки зрения его регулирования правовыми средствами, что предполагает необходимость 
включения в сферу исследования юридической проблематики. R-третъих. предметом иссле­
дования яв:IЯется антимонопольное регулирование, которое невозможно описать не используя 
тер~шны "конкуренция" и "мопопо;~ия·', вошедшие в обиход сначала как понятия экономичес­
кой дсйствнте,1ьности, а затем как категории юридической термино,1огки к практической 
юриспруденции. Наконец, в-четвертых, исследуется регу:~ирование специфического рынка • 
рынка банковских услуг, где основпhD! "товаром" являются деньги, представляющие собой 
важнейший инструмент взаимодействия личности, общества и государства. Механизмы взаи­
мозависимости и взаимовлияпия, а иногда и взаимоконвертации денег и в,1асти пока еще ждут 
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своих исследователей. Но сам факт наличия весьма тесной взаимозависимости и взаимовли­
яния :пих категорий очевиден. В связи с этим законодательное регулирование рынка 
бШJковских услуг самым непосредственным образом затрагивает политические интересы раз­
личных общественных слоев и групп. 
Комплексный характер банковского законодательства, обусловливающий включение в 
него норм различных отраслей законодате.~ъства зачастую без соблюдения необходимого сие-
темного подхода, в силу того что эти отрасли сами претерпевают качественные изменения в 
связи с общей реформой российского права., вызывает несогласованнос1ъ отдельных его поло­
жений, на..1ичие пробелов, несоответствий, а подчас и пря:>1ых противоречий в нормативных 
правовых актах. Этому способствовали ряд обстоятельств: 
во-первых, в силу сложившихся исторических причин банковское законодательство приз­
вано обеспечивать потребности новой беспрецеденnю быстро развивающейся банковской 
системы в условиях смены общественно-экономического строя, демонтажа социалистической 
системы хозяйствования и становления рыночных отношений в сжатые исторические сроки; 
во-вторых, различпые законодательные акты, так или иначе влияющие на развитие 
банковской системы, разрабатывались и принимались в разное время, в условиях изменения 
"внешних причин", обусловливающих их принятие, когда на повестку дня со всей остротой 
вставали новые, ранее неизвестные задачи. В этих условиях обеспечить преемственность и сог­
ласованность разЛИЧllЫХ законов бьшо чрезвычайно трудно, а иногда и просто невозможно. 
Противоречивость современного политического и социально-политического развития России 
порой порождает юридическую неразбериху. Правовая система непрерывно трансформируется 
и связи между нормативными правовыми актами нередко нарушаются; 
в-третьих, разные законодательные акты принимались по инициативе различных субъек­
тов, с целью обеспечения разных интересов, которые часто не совпадают, находятся между 
собой в неоднозначных отношениях, образуют довольно сложную иерархическую систему, а 
нередко оказываются прямо противоположными; 
в-четвертых, связи между вновь принимаемыми и существующими законодательными ак­
тами, яв.1яющиеся, по нашему мнению, основой системности права., изначально формируются 
без необходимо глубокого обоснования, что приводит к дополнительному дав:1ению на 
правовую систему в сторону се деформации. 
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Такпм образом, необходимость срочной разработки юридических основ рыночных отно­
шений в сфере банковскоrо дела в связи с rюявление~1 и бурным развитием в России двухуров­
невой банковской системы привела к не всеrда корректному формулированию ряда осново­
по,1агающих правовых понятий в этой области. Законодате.1ь, стремясь удовлетворить потреб­
ности большого количества быстро развивающихся отрас,1ей права. нормы которых исполь­
зуются д.1я правовоrо регулирования банковской деятельности. далеко не всегда смог обес­
печить необходимо скрупу.1езное отношение к правилам законодате.1Ьной техники, что при­
вело к наличию указанных выше недостатков. 
Сейчас, когда разработан и принят ряд основополагающих нормативных правовых актов 
в области банковского дела, что предполагает их практическое применение, неизбежен более 
или менее длительный период проб и ошибок - период обычный для претворения в жизнь 
решений, принятых без их достаточной согласованности между собой. Опасно то, что тер­
минологическая неточность закона или методолоrической рекомендапии по его исполнению 
может повлечь неправильное их применение, а следовательно, и негативные последствия. И 
если такие ошибки, допущенные в об.1асти финансово-правовых отношений, могут быть тем 
или иным образом в последствии эффективно исправлены, то ошибки в области применения 
уголовного закона отражаются на конституционных правах и свободах конкретных граждан и 
носят необратимый характер. 
Словом, один из главных недостатков банковского законодательства РФ состоит в том, 
что до настояшеrо времени нет нормативных определений ряда основополаrающих категорий. 
Вот почему разработка юридических определений основных банковско-правовых понятий по­
прежнему остается необходимой и особо актуальной задачей, которая И.\lеет большую 
теоретико-практическую значимость. 
Проведение такого исследования, на наш взгляд, актуально с точки зрения правоприме­
нительной деятельности исходя из следующих обстоятельств: 
во-первых, как известно, основная задача правоприменительных органов, судебно-след­
ственного аппарата на современном этапе заключается в повьппении уровня специальной под­
готовки должностных ,1иц, которЬI:lf предстоит проводить в жизнь требования новых законов, 
что осложняется отсыJючны.ч характером отдельных норм, регулирующих правоотношения, 
возникающие по поводу осуществления банковской деятельности, а также неявной блан­
кстноетью диспозиций уголовного закона, устанавливающего ответственность за престуnлеНЮI 
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в банковской сфере. Анализ указанных норм показьmает, что без всестороннего и полного 
знания банковского законодательства суд не сможет адекватно применить соответствующие 
нормы финансового, банковского или уголовного права, а следствие и дознание не смогут пра­
вильно квалифицировать выявленные случаи правонарушений в банковской сфере; 
во-вторых, наличие пробелов в банковском и антимонопольном законодательстве, несог­
ласованность их отдельных норм не только препятствует совершенствованию правового ре­
гулирования деятельности кредитных организаций, но и в ряде с,тучаев не позволяет адекватно 
применять положения действующих федеральных законов, что создает значительные труд­
ности в повседневной практической деятельности руководителей и служащих кредитных орга­
низаций. 
Особую аКJ.)'альность проблематика законодательного регулирования рьпrка банковских 
ус.туг приобретает в связи с тем, что до настоящего времени отсутствует официальная концеп­
ция развития банковской системы России, призванная ответить на вопросы об основных па­
раметрах, характеристиках, принципах, одним словом, о системе координат, в ра..\{!(ах которой 
должно происходить ее дальнейшее развитие. 
Именно с этим, на наш взгляд, далеко не в последнюю очередь связано обилие нестыко­
вок, несоответствий и противоречий в законодательстве, регулирующем деятельность кредит­
ных организаций. Каким образом следует регулировать развитие банковской системы, если мы 
на концептуальном уровне не знаем, какой в результате она должна бьггь? 
Состоявие научной разрабо'ПОI темы. Одним из проявлений отмеченной выще пробле­
мы отсутствия комплексного подхода к проведеnшо научных исследований явилось то обсто­
ятельство, что юридическая проблематика законодательного регу;шрования рьmка банковских 
услуг во многом вьшала из поля зрения исследовате..1ей. 
Ученые, специализирующиеся на изучении банковского законодательства, оставили эти 
вопросы на рассмотрение исследователей антимонопольного законодательства. Последние же 
в своих работах обычно ограничиваются спецификой регулирования товарных рьrnков. В 
лучшем случае после довольно пристального рассмотрения товарных рынков лишь в самой об­
щей форме излагаются отдельные вопросы правового регулирования финансового рынка. С 
одной стороны, это можно объяснить тем, что до неданнего времени законодательство о 
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защите конкуренции на рынке финансовых услуг просто отсутствовало'. С другой стороны, 
можно предпо.1ожить, что исследователи, работающие в области конкурентного права, счита­
ют (надо признать не без оснований) специфику регулирования рынка банковских ус.1УГ пред­
мето!\1 банковского права. 
В результате На.\! известны лишь две небольшие журнальные статьи, специально посвя­
щенные антимонопольному регулированию финансового рынка', и отдельные статьи ознако­
мительного плана о банковской конкуренции'. 
Существенный вклад в разработку отдельных вопросов, послуживший основой для насто­
ящего исследования внесли следующие российские авторы: Адушкин Ю.С., Агарков М.М., 
Алексеев С.С., А.1ехин АЛ., Аникин А.В., Бабичева Ю.А., Багишаев З.А., Бартенев С.А., 
Барышева А.В., Белоус Т.Я., Березина M.fl., Богачев В.В., Бринчук М.М" Буданова И.Б., Бузуев 
А.В., Букато В.И., Бурмистрова Т.В., Варламова А.Н., Варламова Н., Власенко Н.А., Гаджиев 
Г.Л., Гейвандов Я.А., Гимпельсон Е.Г., l'лухарев Л.И., Головина С.Ю., Гурьев А.11., Дмитриев 
Ю.А., Еременко В.И., Ерпьшева Н.Ю., Ефимова Л.Г., Жарков В.В., Железнов И.А., Залесская 
М.В., Иванов А.Н., Ившюв И.Д., Иванова Р.К., Казьмин И.Ф., Карагодин Н.А., Кармолицкий 
А.А., Кауфман И.И., Керимов Д.А., Клейн Н.И., Козлов Ю.М., Крупнов Ю.С., Кудрявцев В.Н., 
Кулагин М.И., Лаврушин О.И., Лазарев В.В., Левин И.И., Львов Ю.И., MaJiaxoв С.А., Манов 
Г.Н" Манохин В.М., Маркова О.М., Мартьrnенко Г.И., Марченко М.Н., Медведков С.Ю., 
Мейер Д. И., Микаэлян А.С., Миронов А.А., Михайлов А.В., Мишальченко Ю.В., Мовсесяи 
А.Г.. Молчанов А.В., Овсянка Д.М., Овчинников Р.С., Олейник О.М., Памфилов С.Ф., 
Паращук С.А., Печерин Я.И., Пиголкин А.С., Пискотни М.И., Поленина С.В., Полянский Н.Н., 
Пороховский А.А., Попов Л.Л., Пятенко С.В., Пчелинцев О., Райхер В.К., Ребельский Н., Ря­
бушкин Б.Т., Рясенцсв В.А., Савицкий В.М., Саркисянц А.Г., Сахарова Л.С., Семенов К., 
Сидоров В.Н., Скловский К., Студеникин С.С., Суханов Е.А., Сухотин Ю.В., Тихомирова Л.В., 
Тихомиров М.Ю., Толстой Ю.К., Тотьев К. Ю., Тосуня:н Г.Л .. Уruокаев А., Ушаков А.А., 
Фонарева I! .. Хоменко Т.А., Хохлов Д.В., Цапелик В., Чекмарева Е.Н., Черданцев А.Ф., 
Чермашенцев Я.В., Чибрикон Г.Г., Шальман О.В., Шаргородский М.Д., Шатков Г.И., 
Шерстобитов А.Е., Шершеневич Г.Ф .• Щербаков В.В., Юданов Ю.И .. Яковлев А. и другие. 
1 ФедеральныЯ закон "О заm1пе конхуренuии на рыН!<е фииансовых yc;iyr•· подписан Президе!fТом 
РоссийскоЯ Федерации 23 июня 1999 года. 
'РебслъскиЯ Н. Антимонопо.1ьное регулированне фннансовоrо рынка// Экономнст. 1993. N 5. С. 74-80; 
Он же. Некоторые методологические проблемы а!fТимонопольного контроля// Экономист. 1994. N 7. С. 83-90. 
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Не менее значимый вклад в разработку некоторых вопросов внесли такие зарубежные 
авторы как Бернар И" Бра.\IЛИ Роберт Х., Бродли Дж. Ф., Боденхауз Г., Бухвальд Б., Бзкер А., 
Ванек Дж., Гавальда К., Герлох А., Гильфердинг Р., Давид Р., Долан Э. Дж., Жоффре-Спинози 
К., Кинг В., Клиланд Д., Кнапп В., Колли Ж.-К., Компарато Ф.К., Ламперт Х., Ли Ф.А., 
Макалей С., Макни-1 Я., Матук Ж., Маузр Л.Дж., Нортон Дж., Ослупд А., Пайпс Р., Пистор К., 
Полфераман Д., Портер М.Э., Стуфле Ж., Фальке В., Фокс Э. М., Форд Ф., Хендли К., 
Чемберлин Э.Х., Шайо А., Энг М.В. и другие. 
Предметом диссертации являются теоретические проблемы правового реrулирования 
конкурентных оmошсний в сфере предоставления кредитны\lи организациями банковских и 
иных финансовых услуг. 
Цель работы - исследование новейшей истории законодательного реrулирования конку­
рентных отношений в банковской сфере, сопостав.1ение исторического и зарубежного опыта со 
сложившейся к настоящему времени в России системой антимонопольного реrулирования 
деятельности кредитных организации, на основании чего прсдпо-1агается опредеJшть состав и 
правовую природу совокупности антимонопольных норм законодательства. реrулирующих 
деятельность кредиmых организаций, а также внести ряд предложений по совсршенствованшо 
законодательства. 
О11ной из задач диссертационной работы является исследование юридической сущности 
понятий, находящихся на пересечении банковского и антимонопольного законодательства, с 
це;rью вынесения на обсуждение предлагаемых формулировок, исходя из необходимости 
комплексного подхода к совершенствованию названных отраслей и достижения их более 
полной согласованности. 
Преследуя указанную цель, мы предлагаем ряд определений, руководствуясь тем, что 
задачами опредепения являются: во-первых, отграничение того или иного попятия от других, 
смежных или сходных с ним понятий и категорий, уточнение их объема и содержания; 
обозначение тех характеристик и признаков предмета или явления, которые отличают его от 
всех иных сущностей, и во-вторых, символизация той или иной реальности, обозначение поня­
тия пекЮ! набором буквенных символов естественного языка для установления единообразия в 
его понимании и толковании. Наконец, определение может рассматриваться и как своего рода 
ограничение того или иного явлениli. На наш взгляд, определение является квинтэссенцией 
' Попков В.В. К вопросу о конкуренuии в банковской сфере// Банковское дело. 2000. N 2. С. 14-17. 
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соответствующего исс.1едования и имеет как теоретическое, так и практическое значение. Оно 
служит средством унификации и связи различных правовых норм, однозначного их толкования 
и применения. 
Методо11огическаи основа исследовании. Межотраслевой характер исследования обус­
ловил при11;1еченне и использование не только специальной литературы, освещающей вопросы 
банковского и анпn~онопольного законодательства, но и источников по философии, общей 
теории права и государства, конституционному, гражданскому, уго.1овному, <1Д.\lиннстра­
тивному. финансовому. хозяйственному праву, гражданскому и арбитражному процессу. 
В исследовании применен методический подход, в соответствии с которым обеспечи­
вается неразрывная связь теории и практики. Работа выполнена с использованием, диалекти­
ческого, системного, логического, формально-юридического и других методов исследования. 
Проведение исследования на стыке банковского и антимонопольного законодательства пре­
допределило теоретически обоснованное применение сравнительно-правового метода, который 
в настоящей работе использован в процессе исследования смежных комплексных отраслей за­
конодательства в динамике их более чем десятилетнего развития. 
Научная новизна исследовании состоит в том, что в нем впервые осуществлена комп­
лексная разработка теоретических основ антимонопольного реrулирования рынка банковских 
услуг как деятельности органов государственной власти, негосударственных общественных 
объединений, а также самореrулируемых и кредитных организаций, направ.'Iенной на развитие 
конкуренции и противодействие монополизации на этом рынке. Проблематика антимонополь­
ного реrулирования рынка банковских услуг представляет собой новое направ.1ение в развитии 
науки банковского права, имеющей стратегически важное социально-политическое и народно­
хозяйственное значение. 
Проведенное иссJ1едование позволяет вынести на защиту следующие положения: 
1. Законодате.'Iьство Российской Федерации, реrулирующее конкурентные отношения с 
участием кредитных организаций, должно бьпь направлено на обеспечение стаби.1ьности бан­
ковской системы, снижение уровня цен на банковские услуm, увеличение объема информации 
об этих услугах и предоставляющих их субъектах с це.1ью удовлетворения потребностей кли­
ентов кредитных организаций. Тезис о приоритете прав и законных интересов потреби·rелей 
банковских ус:1уг (а не кредитных организаций и.1И реrулирующих ор1·анов) с.~едует положить 
в основу антимонопольного реrулнровання как одну из важнейших социа.1ьно-нравственных 
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установок и по.1ИТИКо-правовых правил разумной и справедливой организации обшества, 
определяюшее смысл и содержание всех остальных норм антимонопольного законодательства. 
2. Осуществление банковской деятельности в ус.1овиях свободной конкуренции ЯВЛJ1ется 
1 ·ара11тирова.1111ым Конституцией Российской Федерации правом кредитной организации н 
входит в круг ее охраняемых законом интересов, в связи с чем государство обязано обеспечить 
11а своей территории противодействие монополизации и недобросовестной КОНК)'реНЦИИ на 
рынке банковских услуг. 
3. Субъекты, нарушающие ЮIИ ограничивающие право кредитных организаций на осу­
ществление банковской деятепьноС1Н в условиях свободной конкуренции , подлежат привлече­
нию к ответстоенности в соответствии с за.конодате.1Ьством Российской Федерации, в котором 
перечень нарушений законодательства о защите конкуренции на рынке банковских услут 
должен бьгrь исчерпывающим и предусматривать конкретные санкции за их совершение, в том 
числе отсутствующие сегодня: 
+ принудительные реорганизацию и ликвидацию юридического лица; 
+ изъятие прибьuш , полученной в результате совершения нарушения законодательства о 
защите конкуренции на рьmке банковских услуг . 
4. Введение в правовую систему России института антимонопольной ответственности 
предполагает дополнителыюе законодательное за.крепление следуюших положений : 
• понятие антимонопольного правонарушения; 
• :1ица , подлежащие ответственности за совершение а~гrимонопольных правонарушений; 
+ общие условия привлечения к ответственности за совершение антимонопольного право-
нарушения; 
+ обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение ан­
тимонопопьного правонарушения; 
• формы вины при совершении антимонопольного правонарушения; 
• обстоятельСlва, исключающие вину лица в совершении антимонопольного правонару­
шения: 
• обстоятельСlва, смягчающие ответственность за совершение антимонопольного право­
наруu1ения; 
• обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение а.11·Л1Nонопольного право­
нарушения; 
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+ давность привлечения к ответственности за совершение антимонопольного правонару-
шения; 
+ санкции, прю1еняемые к лицам, совершившим антимонопольные правонарушения; 
+ порядок падожения а:~rrимоноnо.'lьных санкций; 
+ виды антимоиоnоJIЬных нарушений и ответственность за их совершение. 
5. Конкуренция на рынке банковских услуг имеет специфические черты, которые су­
щественно отличают се как от конкуренции на товарных рьrnках, так и от конкуренции на 
иных сегментах рьrnка финансовых услуг. Отсюда вьпекает настоятельная необходимость раз­
работки и принятия специального Федерального закона "Об особенностях защиты конкурен­
ции на рьrnкс банковских услуг", устанавливающего цели и принципы антимонопо.1ыюго регу­
.1ирования конкурентных оmошеннй с участием кредитных организаций, а также основные 
элементы системы антимонопольного регулирования рынка банковских услуг. 
6. Совершенствование системы антимонопольного регулирования рьrnка банковских 
услуг предполагает вкmочение в нее двух подсистем: 
а) подсистемы государственного антимонопольного регулирования рынка банковских 
услуг; 
б) подсистемы негосударственного антимонопо;rьного регулирования рынка банковских 
услуг, которая, в свою очередь, подразделяется на: 
+ антимонопольное регулирование, осуществляемое общественными объединениями пот­
ребитедей банковских ус;rуг (Союз акционеров и вкладчиков России, Ассоциация обществ за­
щиты прав вк.1адчиков, Объединенный комитет вКJiадчнков России, Московский союз общест­
венных объединений вкладчиков и акционеров и т.д.); 
+ l!Нтимонопо;~ьнос регулирование, осуществ.'lяемое торгово-промышленными палата.ми и 
са.морегу;шруемыми организация.'l!И, учреждаемыми кредитными организациями как професси­
ональными участника."11 рынка банковских ус.l)'г. 
7. Общественные объединения потребителей банковских услуг в сфере анти.'fонополь­
ного регулирования рынка банковских услуг доi!ЖНЪI быть наделены правом: 
+ участвовать 11 разработке проектов законов и ИIIЫХ правовых актов, регулирующих 
отношения в области предоставления банковских услуг; 
+ проводить независимую экспертизу банковских услуг; 
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• проверять соблюдение прав потребителей банковских услуг и прави;~ банковского 
обс11уживания, составлять акты о ВЫJ1вленных нарушениях и направлять указанные акты для 
рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти ; 
• вносить в Банк России, федера.1ьные органы исполнительной власти, саморегулируемые 
организации. учреждаемые кредитными организациями как профессиональными участниками 
рьщка бапконских услу~-, и кредитные организации предложения о мерах по повышению качес­
тва банковских услуг, а также изъятию из гражданского оборота банковских услуг, опасных 
для имущества потребителей ; 
• вносить в органы прокуратуры материалы о привлечении к ответственности лиц, винов­
ных в оказании банковских услуг, не соответствующих требованиям к их качеству. а также в 
нарушении прав потребителей, установ.1енных законами или иными правовыми актами; 
• обращаться в суды в защиту прав неопределенного круга потребителей банковских ус­
луг. 
8. Саморегулируемые организации, учреждаемые кредитным.и организациями как про­
фессиональными участниками рынка банковских слуг, в сфере антимонопольного регулирова­
ния рьrnка банковских услуг должны быть наделены правом : 
• устанавливать обязательные для своих членов правила осуществления деяте;п,пости на 
рынке банковских услуг, стандарты проведения банковских операций и осуществлять контроль 
за их соблюдением; 
• в соответствии с квалификационнымя требованиями, утвержденными Банком России, 
разрабатывать учебные программы и п.1В11ы , осуществлять подготовку должностных ;пщ и пер­
сонвла креди111ых организаций, определять квалификВJ:щи указанных лиц и выдавать им квали­
фикационные аттестаты; 
• по:1учать информацию по результаrn проверок деятельности своих членов, осуществля­
емых государственными органами в порядке, установленном Банком России; 
• участвовать в разработке и )!(Пертизе проектов законов и иных правовых актов, 
регу;~ирующих отношения в области реrу.'IИрования рынка банковских услуг; 
• проводить независимую экспертизу предоставляемых креди111ЫМИ орпшизациями бан­
ковских услуг. рынка банковских услуг, конкурентной среды на рынке банковских услуг; 
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• проверять соб:подение прав кредитных организаций как профессиональных участников 
рынка банковских услуг, составлять акты о выявлен1IЫХ нарушениях и направлять указанные 
акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти; 
• вносить в Банк России и федеральные органы исполнительной власти предложения о 
мерах по повышению качества банковских услуг, по защите конкуренции и противодействию 
монополизации и недобросовестной конкуренции на рьшке банковских услуг; 
• вносить в органы государственной власти материалы о привлечении к ответственности 
лиц, виновных в нарушении прав кредитных организаций как профессиональных участников 
рынка банковских услу1·; 
• обращаться в суды в защиту прав неопределенного круга профессиональных участников 
рынка банковских ус.1уг. 
9. Реализованный в настоящее время в банковской системе России принцип универсали­
зации банков предполагает активное участие кредитных организаций в конкуренции не только 
на рынке банковских услуг, но и на иных финансовых рынках. Это ведет к множественности 
государственных органов, осуществляющих антимонопольное регулирование деятельности 
кредитных организаций, и, как с.1едствие, создает проблему распределения компетенции меж­
ду эт~и органами. Спепиальными органом антимонопольного регулирования в системе орга­
нов испо.nrnтельпой власти Российской Федерации яв.;IЯется федеральный антимонопольный 
орган. Координация его действий и действий иных органов государственной власти, осущест­
вляющих антимонопольное регулирование на соответствующем сегменте рынка финансовых 
услуг, строится на основе функционального распределения обязанностей, специализации и раз­
граничения ответственности, определенных законодательством Российской Федерации, иссле­
дование которого показывает, что: 
• к компетенции Ба11ка России относится антимонополыюе регулирование рынка услуг, 
включающего осуществлеиие следующих сделок кредитных организаций: 
- банковских операций, в том числе операций и сделок с цениЬD.!и бумагами, которые 
крелитная организация вправе осуществлять в соответствии с лицензией Банка России на осу­
ществление банковских операций (сюда относятся выпуск, покупка, продажа, учет, и иные 
операции с ценными бумага.\lи, выполняющими функции платежного документа, а также с 
ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на бан­
ковс1<ие счета); 
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- финансирования под ycrynкy денежного требования; 
- ловерительного управления денежными средства.\!и по договору с физически.\!и и 
юридическими лицами; 
- хранения ценностей в банке; 
- хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе; 
t к ко.нпетенции федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регули­
рование 11а рынке ценных бумаг, относится антимонопольное регулирование рынk·а следующих 
услуг, осуществляемых кредитными ор?шtизациями на рынке ценных бумаг: 
- услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- операций и сделок с ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требу-
ет получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также услуг 
по ловсрительному управлению зтими ценными бумагами по договору с физическими и юри­
дическими лицами. 
t к ко.wпетенции федерш~ьных органов исполнительной власти, осуществляющих регули­
рование на рынке иных финансовых услуг, от11ос11тся антимонопольное регулирование рынка 
следующих услуг ~qJедитных организаций: 
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме; 
- цессшо, оформляемую договором о переходе прав кредитора к кредитной организации; 
- до11ерительное управление иным имуществом (не денежными средствами и не ценными 
бумагами) по договору с физическими и юридическими липами; 
- небанковские операпии с драгоr1енными металлами и драгоценными камня.'dи; 
- лизинговые услуги; 
- консультационные и информационные услуги. 
10. Реализация на практике принципа "множественности центров антимонопольного ре­
гу.1ировапия" ведет к дуб.1ированию функций, параллелизму полномочий, разрастанию чинов­
ничьего аппарата, фактическому отсутствию ответственности за принятые управленческие ре­
шения. В связи с этим государственное антимонопольное регулирование рьшка банковских 
услуг следует строить исходя из принципа ''единого центра", в соответствии с которым вся 
по:пюта по:пюмочий и ответственно..:ти воз:~агается на единый специальный орган, а другие 
органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности кредитных организа-
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ций (банковское, ва;uотное и т.п.), в сфере защиты конкуренции выполняют ;1ишь зкспертно­
рскомендательные функции. 
11. К чис.1)' принципов (основных нача.;1) антимонопольного регулирования рынка бан­
ковских ус;~уг в Российской Федерации следует отнести: 
t принцип ограничения существующих монополий в сфере предоставления отдельных 
видов банковских услуг и воздержания от введения новых; 
t принцип равенства в конкуренции независимо от участия Банка России, Российской Фе­
дерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в капита.1ах 
кредитных организаций; 
t принцип, в соответствии с которым действия органов государственной власти и 
управления, их должностных лиц, препятствующие возникновению, реорганизации кредитных 
организаций либо осуществлению ими банковской деятельности по мотивам неце.1есообраз­
ностн, ква.тифицируются ка.к осуществление незаконной монополии и подпадают под действие 
антимопопо.'IЪного законодательства; 
• принцип, в соответствии с которым все неустранимые сомнения, противоречия и 
неясности актов законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о защите конкуренции на рынке банковских услуг толкуются в пользу кредитной органи­
зации, чье право на осуществление банковской деятельности в условиях свободной и равной 
конкуренции оказалось нарушено в результате неправомерных действий других лиц; 
• принцип интеграции антимонопольных правил Российской Федерации и Европейского 
Сообщества; 
t принцип защиты национа.'!Ьной банковской системы и российских кредитных организа­
ций от неб:~аrоприятного воздействия иносч>анной конкуренции. 
12. В качестве инструментов, с помощью которых удалось получить приведенные выше 
выводы, автор рассматривает с.1едующие определения, научное обоснование которых содер­
жится в исследовании: 
баю:ово:ие услуги - сделки, исключительное право на совершение которых предоставлено 
кредитным организацИJР..1, осуществляемые ими с целью извлечения прибыли и направленные 
на удовлетворение потребностей их клиентов; 
рынок банковских услу,• - совокупность складывающихся на определенной территории 
(границы которой опреде.1я~отся исходя из места предоставления услуг) публичных и частных 
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отношений между субъекта.'\!и, предоставляющими банковские услуги, потребителями этих ус­
луг и субъектами, осуществляющими деятельностъ по защите конкуренции на данной тер­
ритории, по поводу удовлетворения потребностей клиентов кредитных организаций; 
баиковские сделки - сде,1ки, исключительное право па совершение которых в соответст­
вии с законом предоставлено кредИТТIЫм организациям; 
банковское дело - системаmческое осуществление юридическими лицами банковских 
сделок на основании специального разрешения (лицензии) Банка России либо в силу прямого 
указания закона; 
банковская деятелыюсть - систематическое осуществление юридическими лицами с ус­
танонленной законодательством це.1ью банковских операций в нх определенном сочетании на 
основании специального разрешения (лицензии) Банка России либо в силу прямого указания 
закона; 
деятельность кредитных организаций - все виды разрешенной кредитным организациям 
предпринимательской деятельности, а также все виды систематически проводи:11ых ими опера­
ций (действий) и сделок, необходимых для нормального осуществления предпринимательской 
деятельности; 
оператив11ая деятельность кредитной орга11изации - все операции и сделки кредитной 
организации, имеющие предпринимательский характер. 
13. В системе антимонопольного законодательства Российской Федерации совокупностъ 
антимонопольных норм, регулирующих отношения на рынке банковских услуг, яRJJЯется пра­
вовьш институтом, в связи с чем представ.1Яет собой взаимосвязанную и взаимообусловлен­
ную, компактную совокупность публично-правовых норм, которые обеспечивают цельное са­
мостоятельное регулирование специфической группы общественных отношений, складываю­
щихся в процессе реализации кредитными организациями гарантированного государством пра­
ва на предоставление банковских услут в ус;ювиях добросовестной конкуреIIUии и запрещения 
монополизации. 
14. В системе банковского законодательства Российской Федерации совокупность аIJТII­
монопольных норм, регулирующих отношения на рынке банковских услуг, следует рассматри­
вать как субинститут названной отрас.1и, структурно входящий в более крупное подразделение 
банковского законодательства - институт банковского регулирования. Указанный субинститут 
банковского законодательства представляет собой 1шутрепне согласованную совокупность за-
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конодательных норм, регулируюших специфический вид общественных отношений. объеди­
ненных по признаку их влияния на состояние конкурентной среды на рынке банковских ус-"I)'г. 
Апробация резу."Iьтатов исследования. Диссертация подготовлена в Центре финансово­
го и банковского права Института государства и права РАН. В процессе подготовки диссер­
тация обсуждалась на заседаниях Центра, кафедры банковского права и финансово-правовых 
дисциплин юридического факультета им. М.М. Сперанского Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, а также в Центре научных исследований Меж­
банковского финансового дома. 
Отдс.~ъные идеи, теоретические и практические положения, из,1оженные в диссертации, 
нашли свое отражение в опубликованных автором научных работах, а также в материалах 
учебного спецкурса "Теоретические аспекты правового регулирования рынка банковских услуг 
нормами банковского и антимонопольного законодательства", подготовленного для препо­
давания в рамках обшего курса "Банковское право Российской Федерации" студента.\! юриди­
ческого факультета им. М.М. Сперанского Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. 
Аргументированные в диссертации выводы позволили автору высказать ряд предложений 
по совершенствованию как банковского, так и антимонопольного законодательства, а также 
вынести на обсуждение структуру и основные положения проекта Федерального за.кона "Об 
особенностях за.шиты конкуренции на рынке банковских услуг". 
Пракmческая значимость исследования обусловлена ее актуальностью ка.к для законо­
творческой. так и для правоприменительной деятельности. В диссертации теоретические воп­
росы исследуются в первую очередь с практической точки зрения. 
Проведенное исследование позволило обосноватъ ряд предложений по совершенствова­
нию действующего законодательства, которые могут быть использованы в законотворческой 
деяте.~ъноети Государственной Думы Российской Федерации. 
Результаты исследования могут найти применение в учебно-педагогической деятельнос­
ти, в частности в процессе преподавания и изучения курсов банковского, конкурентного и фи­
на.всового права, при проведении семинарских занятий со студентами юридических и эконо­
мических факультетов высших учебных заведений, а также при проведении научных иссле­
дований по соответствующей проблематике. 
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СтруК'l)'ра работы обус.1ов,1ена целями, задачами и содержанием исследования и 
состоит из введения, шести глав, объединяющих девятнадцатъ параграфов, заключения, в 
котором приводится структура и отдельные по.1ожения проекта Федерального закона "Об 
особенностях защиты коикуреm1ии на рынке банковских услуг", учебной программы спецкурса 
"Теоретические аспекты правового реrулнрования рынка банковских услуг нормами 
банковского и а~пимонопольного законодательства", а также перечня литературы, ис­
пользованной при написании работы. 
Краткое содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, указывается степень изу­
ченности темы, определяются цели, задачи, пред.'<!ет исследования, формулируются основные 
положения, выносимые автором на защиту, определяются научная новизна и практическая 
значимость исследо11аиия. 
В первой главе - "Исторический в зарубежный опыт законодательного реrулврова­
кни конкурентных отношений в банковской сфере" - проводится исследование опыта зако­
нодательного реrулирования отношений, ВЛИJIЮШИХ на состояние конкурентной среды в сфере 
банковского дела, которое имеет своей целью установление сущностных характеристик 
рассматриваемой области законодательства с тем, чтобы в дальнейшем учитывать этот опыт в 
процессе совершенствования современной системы антимонопольного реrулирования рынка 
банковских услуг в России. 
В первом параграфе - "Законодательство об антимонопольном регулировании 6ан­
коt1ской деятельности 11 промышленно раз11итых странах" - на основании общепринятой 
к..1ассификации правовых систем па соответствуюшие группы из всего многообразия напио­
иальных правовых систем, относящихся к той или иной группе, выбрань1 и под углом зрения 
развития антимонопольного реrулирования банковской деятельности рассмотрены правовые 
системы США, Франции и Японии, являющиеся наиболее типичными и яркими представите­
лями соответственно англосаксонской, романогерманской и дальневосточной правовых семей. 
Исследование показывает, что имеющее более чем 100-летнюю историю законодатеJIЬст­
во США. реrулирующее конкурентные отношения на межбанковском рынке, ставят своей 
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целью снижение уровня цен на банковские услуги, уве:rnчение объема информации об этих 
ус:I)'гах и предоставляюших их субъектах, а также более оптимальное распределение денеж­
ных средств между потребителями банковских услуг и их производителями. 
Опыт Франции приводит к выводу о неце.1есообра.111ости в стратегическом плане чрез­
)!ерного вмешательства государства в сферу банковской дсяте.1ьности. включавшего такие, на­
при.-.~ер, методы как национализация значительной части банховского сектора и сдерживание 
)!ежбанковской конкуренции законодательными средствами. При этом осуществленный во 
Франuии в середине 80-х годов отказ от политики огосуларствления банковского сектора и 
сдерживания конкуренции в практике государственного антимонопольного регу,1ирования реа­
лизован в системе совместного регулирования рынка банковских услуг, при которой регули­
рование деятельности собственно кредитньIХ учреждений входит в компетенцию Комиссии по 
конкуренции, а финансово-промышленных групп - Банковской комиссии. 
Японский опыт свидете:IЪствует о том, что общим правилом антимонопольного регулиро­
вания межбанковской конкуренции является невмешательство государства в отношения между 
самостоятельными экономически независимыми субъекта.\!и. При этом жесткие правила 
слияния и присоединения банков, ограничение их участия в акционерном капитале небанков­
ских организаций, полное запрещение не ведущих производственной деятельности холдингов, 
а также ограничение на совмещение директорских постов являются исключениями из общего 
прави.1а и представляют собой частичные ограничения свободы экономической деятельности 
банков. Государственное регулирование рынка банковских услуг в Японии исходит из 
принципа "сдипого центра", в соответствии с которым специальный орган - Комиссия по 
справедливым сделкам - регулирует как межбанковский, так и иные рьrnки. 
Во втором параграфе - "Государственное регулирование конкурентных отношений в 
области банковского дела в дореволюционной России" - впервые предпринято специальное 
исследование дореволюционного банковского законодательства России с точки зрения госу­
дарственного регулирования конкурентных отношений в области баuковского дела. Это позво­
ли.10 сделать вывод, что дореволюционное законодательство не содержа.·ю как норм, прямо 
запрещающих или ограничивающих монополизацию банковского де.1а, так и норм, поощряю­
щих межбанковскую конкуренцию. Крупнейшие акционерные коммерческие банки, с одной 
стороны, находились в значите.1ьной зависимости от правительства, что следует квалифи­
цировать как проявление незре.1ости кредитной системы и системы ее управления, а с друтой -
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эта зависимость совершенно не препятствовала концентрации и централизации банковского 
.:1е..1а. 
Законодате.11>ное регулирование деятельности частных кредитных учреждений осущест­
влялос1, преимущественно в связи с возникновением финансово-банковских кризисов, которые 
возникали и развивались примерно по одной схеме . Сначала один (обычно весьма солидный 
!dосковский или петербургский) банк вследствие временных финансовых трудностей прек­
ращает платежи своим клиентам по вкладам . В связи с этим насе:~ение, не разбираясь в су­
ществе дела, устремляется во вес банки за востребованием своих финансовых средств. Требо­
вание вкладов становится громадным, а отношение к банкам со стороны публики крайне не­
доверчивым. Паника из центра перекидывается в провинцию. Акции банков в бо.1ьшом ко,~и­
честве выбрасываются на биржу, вследствие чего их цена значитедьно падает, увеличивая об­
щие негативные ожидания. 
В качестве положительного момента следует отметить обычно весьма активную ро:1ъ го­
сударства в ликвидации банковских кризисов, <rro удавалось сде.1ать благодаря финансовой 
поддержке, которую оказывал коммерческим кредитным учреждениям Государственпый банк. 
Тем не менее, хотя до революции в России и существовали законы, содержащие нормы, 
которые оказьmw1и некоторое влияние на межбанковскую конкуренцию, законодательное 
регулирование деяте.1ьности частных кредитных учреждений не им~ло сколь-нибудь выра­
женной антимонопольной напраш1енности. 
13 третьем параграфе - "Состояние конкурентной среды tJ сфере банкоtJского дела tJ со­
tJетской России" - рассмотрены основы советской теории и практики в области межбанков­
ской конкуренции. Сделан въmод, что конкуренция между советскими кредитными учреждени­
ями была исключена даже в недолгий период проведения новой экономической политики -
период сосуществования в стране банков, основанных на различных формах собственности. 
Банкояская система СССР существовала в условиях государственной монополии на бан­
ковскую деителыюсть, в условиях которой не бьL10 места какой-либо конкуренции. Монопо­
лия, сложившаяся в условиях государственной социалистической собственности, представляла 
собой совершенно не рыночный феномен, существовала вопреки рынку и подавляла развитие 
рыночных отношений. Банки занимали подчиненное по.1ожение, иrрали вспомогате.1Ъную 
ро.1ь, являлись собственностью государства и находились в полной зависимости от адми­
вистративно-распорядите:rьных органов государственной власти . 
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Вторая глааа - "Формирование современной системы законодатеJ1ьства об аJПИмово­
польном регулировании деятельности кредитных организаций в России (1987-2000 г.г.)" -
посвящена исс.1едованию эволюции законодательства, реrулирующего конкурентные от­
ношения с участием кредитных организаций, что сделало возможным выявление определен­
ных тенденций его развития, отдельные из которых к настоящему времени трансформирова­
,~ись в принципы антимонопольного реrулирования рывка банковских услуг в Российской Фе­
дерации. 
Первый параграф - "Начало законодательноzо реzулирования конкурентных оnи1оше­
ний с участием кредиnи1ъ1Х орzанизаций в СССР и России" - охватывает период с 1987 по 
1991 г., который характеризуется появлением первых (пока рассредоточенных по различным 
актам) законодательных норм, реrулирующих ко11курент1IЪ1е отношения в банковской сфере, в 
связи с чем речь может идти лишь о зарождении в России системы антимопополыюrо реrули­
рования, а также о начале формирования теории и практики антимонопольного регу;IИрования 
деятельности кредитных организаций. 
В этот период произошло признание на законодательном уровне того, что: 
а) осуществление банковской деятельности в условиях свободной конкуренции ЯВJIЯСТСЯ 
охраняемым законом правом кредитных организаций, в связи с чем государство обязано гаран­
тировать на своей территории недопущение монополизации и недобросовестной конкуренции; 
б) реализация указанной гарантии предполагает, что субъекты, нарушающие право дру-
гих на осуществление банковской деятельности в условиях свободной конкуренции, моrут и 
должны нести установленную ответственность; 
в) проверка соб.:~юдения субъектами банковской деятельности антимонопольных правил, 
а также применение санкций к нарушителям входит в компетенцию антимонопольных ор­
ганов; 
г) антимонопольные органы моrут быть двух видов: 
•во-первых, органы специальной компетсШ\ИИ - те, для которых антимонопольный конт­
роль составляет основной предмет их деятельности (их специальную компетенцию). Это орга­
ны, которые специально созданы для реализации анти.\юнопопьной политики государства 
(анТJL\!ОНопо.1ьный комитет РСФСР), 
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•во-вторых, органы общей компетенции - те, которые наряду с полномочиями в сфере 
анти~юнопольного ко~проля осуществляют и иные полномочия. Это органы, созданные для 
осуществления нных функций и участвующие в реа.1изации антимонопольной политики ··по 
совместите.lЬству'", дополнительно к осуществлению других (основных для них) функций 
(Банк России); 
д) санкциями, применяемыми к нарушителям антимонопольного законодательства, могут 
быть их принудительные реорганизация и ликвидация, которые применяются антимонополь­
ными органами либо судом. 
Во втором параграфе - "Формирование отрасли антимонопольного законодательст­
ва" - рассматривается период с 1991 г. по апрель 1995 г., в течение которого произошло об­
разование в системе российского законодательства новой отрас.1и - антимонопольного зако­
нодательства, закреIШение ее основных начал (принципов) в Конституции Российской Феде­
рации, расширение сфер и об;~астей антимонопо.'!Ьиого регулирования. 
На законодательном уровне бьmа признана возможность регулирования межбанковских 
конкурентных отношений не только органами государственной власти, но и негосударственны­
ми оргаиюациями. В связи с этим правомерно констатировать создание предпосылок для обо­
собления в системе антимонопольного регулирования России таких относительно самосто­
ятельных видов, как регулирование, осуществляемое общественными организациями, и регу­
лирование, осуществляемое саморегулируемыми организациями. 
В :пот период сформировалась тенденция, заключающаяся в том, что относительно обо­
собленные группы конкурентных отношений (отношения, связанные с пресечением монопо­
листической деятельности, и отношения, связанные с пресечением недобросовестной конку­
ренции) регу.~ируются не различными законами (как в ряде европейских государств), а единым 
комплексным актом. 
В сфере регулирования банковской деятельности начала оформляться тенденция совмест­
ного вы1юлнения функции государственного антимонопольного регулирования рьшка бан­
ковских услуг Банком России и федеральным антимонопольным органом. 
Третий параграф - "Оформление современ11ой системы антимонополы1ого регулиро­
ва11UJ1 рынка ба11ко11ских услуг" - посвящен развитию законодательства в период с апреля 
19995 г. по октябрь 1998 г., когда произошли существенные изменения в структуре и содержа-
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нии законодательства, регулирующего конкурентные отношения на рынке банковских услуг. 
Этот период характеризуется следующими результатами: 
а) появ.1ением системы согласованных и взаимосвязанных антимонопольных норм 
банковского 1аконодательства; 
б) дифференциацией сфер антимонопольного регу:шрования между Банком России и фе­
деральным антимонопольным органом (если компетенция Банка России распространяется 
то-1ько на рынок банковских услуг, то в сферу регулирования федерального антимонопольного 
органа отнесены тахие виды разрешенной для кредитных организаций деятельности, как 
рек.1ама банковских услуг, участие в финансово-промьшшенных группах, JП1зипговые услуги и 
т.д.); 
в) изменением системы антимонопольного регу1П1рования рьmка банко11ских услуг (пере­
ход от единоличного регулирования этого рынка Банком России к совместному регулированшо 
федеральным антимонопольным органом и Банком России); 
г) отсутствием в ряде случаев необходимого согласования между содержащимися в раз­
личных законах антимонопольными нормами, распространяющими свое действие на деятель­
ность кредитных организаций, и, соответственно, усложнением системы антимонопольного ре­
гулирования отдельных рынков, на которых действуют кредитные организации. В результате 
взаимоотношения органов, осуществляющих антимонопольное регулирование деятельности 
кредитных организаuий в сфере деятельности финансово-промышленных групп (федеральный 
антимонопольный орган, Минэкономики РФ, Банк России), а также на рынке услуг по лизингу 
(федеральный антимонопольный орган и Банк России) не получили четкого законодательного 
оформления; 
д) продолжением оформления тенденции, в соответствии с которой появление новых за­
конодательных норм, регу;1ирующих конкурентные отношения, и, соответственно, развитие, а 
значит и структурирование антимонопольного законодательства происходит не согласно 
делению конкурентного права на антимонопольное законодательство и законодательство о 
зашите от недобросовестной конкуренции, а в соответствии с качественными особенностями 
того или иного рынка. 
Четвертый параграф - "Завершение структурного оформления законодательства об 
антимонопольном регулировании деятельности кредитн.ых организаций" - охватывает 
промежуток времени с декабря 1998 г. по настоящее время. Этот период характеризуется: 
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u) продолжением не всегда оправданного усложнения системы антимонопольного регули­
рования рu1личных сфер деятельности кредитных организаций. К нечеткости правового ре-
1-у лировuния в1аимоотношений между МАП России, Минэкономки России и Банком России в 
процессе антимонопольного регулирования деятельности финансово-промышленных rрупп, а 
также между МАП России и Банком России в процессе антимонопо:IЬного регу:mрования 
рынка услуг по лизингу, добавилась нечеткая регламентация отношений между МАП России, 
ФКЦБ России и Банком России в процессе антимонопольного регулирования деятельности 
кредитных организаций на рынке ценных бумаг; 
б) появлением тенденции, позволяющей в ряде случаев отказываться от конституцион­
ных принципов поддержки конкуренции и запрещения монополизации на рынке банковских 
уснуг. 
Изучение истории развития законодательства, регулирующего конкурентные отношения с 
участием кредитных организаций, позволи..10 сделать следующие вьmоды: 
1. Господствующей тенденцией развития антимонопольного з<U<о11uдал:;1ы.:пш Рuс1.:ии, в 
связи с чем можно говорить о ее трансформации в принцип антимонопо:IЬного законодательст­
ва. определивший его внутреннюю структуру, яа,1яется раз11е:1Ь11ая законодательная регламен­
тация конкурентных отношений на товарных и финансовых рынках. Одним из закономерных 
результатов действия этого принципа явилось появление совокупности законодательных норм, 
решаментирующих антимонопольное регулирование деятельности кредитных организаций, 
которая вк:по<1ает следующие крупные структурные подразделения: 
•общие аJ1ТИМ01юпо:IЬные нормы, регулирующие осуmествление любой предпринима­
те.1ьской (в том числе банковской) деятельности любыми (в том числе кредитными) организа­
циями; 
•антимонопольные нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с осущест­
влением банковской деятельности; 
•антимонопольные нормы, регулирующие отношения с участием кредитных организаций 
по поводу осуществ,1ения ими деятельности, не яа,1яющейс11 банковской. 
2. Сложившаяся в России к настояшему времени система антимонопольного регулирова­
ния включает в себя с.~едующие основные подсистемы: 
•госу дарственпое антимонопольное регулирование; 
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негосударственное антимонопольное регулирование, которое подраздеЛJ1ется на общест­
венное антимонопольное регулирование и антимонопольное регулирование, осуществляемое 
саморегулируемыми организациями. 
3. Вьшелены следующие принципы антимонопольного регулирования деятельности кре­
дитных организаций: 
а) осуществление банковской деятельности в условиях свободной и равной конкуренции 
является гарантированным Конституцией РФ правом каждой кредитной организации и входит 
в сферу ее охраняе:\iЫХ законом интересов; 
б) действия органов государственной власти и управления, их должностных лиц, препят­
ствующие возникновению, реорганизации кредитных организаций либо осуществлению ими 
банковской деяте;1ьности по мотивам нецелесообразности, квалифицируются как осущест­
впение незаконной монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства; 
в) принцип совместного государственного антимонопольного регулирования рынка бан­
ковских ус:rуг федерЗ.1ЬНЫМ антимонопольным органом и Банком России; 
г) принцип ограничения существующих монополий в сфере предоставления отдельных 
видов банковских услуг и воздержания от введения новых; 
д) принцип интеграции антимонопольных правил Российской Федерации и Европейского 
Сообщества; 
е) принцип защиты национальной банковской системы и российских кредитных органи­
заций от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. 
Третья глава работы - "Правовая природа совокупвосm аптимо1~опо.'!ьных норм, ре­
гулирующих деятельность кредитных орrаннзацвй" - посвящена исследованию отраслевой 
принадлежности и места в системе российского законодательства той совокупности антимоно­
польных норм, регулирующих деятельность кредитных организаций, которая бьша выделена 
во второй главе работы. Д;1я этого было признано необходимым предложить развернутую 
характеристику отраслей банковского и антимонопольного законодательства, исс.1едовать 
место выявленной совокупности норм сначала 11 системе банковского, а затем антимонополь­
ного законодательства, после чего сопоставить полученные результаты. 
В первом параграфе - "Банковское и антимонопольное законодаmJ!Льство: общее и 
особенное" - названные отрасли характеризуются как комплексные отрасли законодательства, 
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щ1инадлежащие к различным классификационнъN типам (соответственно, предметно-огранн­
•1е11ная и функционально-ограниченная отрасли), место которых в системе российского законо­
;штсльства определяется не одноуровневым соотношением и взаимодействием различных 
отраслей как в случае с основньNи отраслями права, а перекрещиванием структуры данной 
комплексной отрас.1и со структурами других отраслей права и законодате.1ьства. 
Второй параграф - "Антимонопольные нормы, регулирующие отношения с участием 
кредитных организаций, t1 системе банковского законодательства Российской Федерации" 
- предлагается теоретическое обоснование сложившихся к настояшему времени структуры и 
состава отрасли банковского законодательства. 
В связи с тем, 'ffO банковское законодательство оrnосится к типу предметно-ограничен­
ных отраслей, основными признака.111и, в соответствии с которыми происходит объединение в 
цс,1ом разнородного нормативного материала в единую целостность, то есть в отрасль законо­
дательства, явЛЯ10тся: 
•во-первых, характер регулятивного воздействия соответствующих норм на порядок и 
условия осуществления банковской деятельности; 
•во-вторых, характер вовлеченности того или иного субъекта в осуществление 
банковской деятельности. 
Характер ре«улятивного воздействия законодательных норм определяется исходя из от­
ношения соответствующих нормативных положений к регулированию отношений, возника­
ющих в процессе осуществления банковской деятельности. Регулятивное воздействие законо­
дательных норм на отношения, возникающие в процессе осуществления крсдиmыми организа­
циями банковских операций, может характеризоваться: 
•непосредственным регулятивным воздействием; 
•опосредованным регулятивньw воздействием; 
•отсутствием регулятивного воздействия. 
Непосредственное регулятивное воздействие законодательных норм на отношения, сос­
тавляющие предмет банковского законодательства, осуществляется в том с.~учае, ec;m норма 
закона прямо посвящена регулированию отношений, складывающихся в процессе осущест­
вления банковской деятс.1ьности (банковских операций). Примером в данном случае может 
послужить § 6 гл. 23 ГК РФ, регулирующий инспrrут банковской гарантии, или ст. 26 Фе-
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дерального закона "О банках и банковской деятельности", содержащая основные положения о 
банковской тайне. 
Опосредова1111ое регулятивиое воздействие осуществляется тогда, когда законодате;n,ная 
норма, не имея прямого отношения к регулированию именно банковских правоотношений, тем 
не менее известным образом в:mяет на отношения, складывающиеся в процессе осуществления 
банковской деятельности (банковских операций). В качестве примера можно привести влия­
ние, оказываемое положениями ст. 212 ГК РФ "Субъекты права собственности" на отношения, 
складывающиеся в процессе заключения договора банковского вклада. 
Примером отсутствия регулятивиого воздействия является 1ыияние, оказываемое поло­
жениямн ч. 2 ст. 14 Копституции РФ, которая регламентирует правовое положение религиоз­
ных объединений, на общественные отношения, с1с1адывающиеся в процессе лицензирования 
банковской деятельности. 
Характер вовлече1111ости того или иного субъекта в осуществление банковской деятель­
ности (иначе говоря отрас,1евую принад;1ежность той и.1и иной деятельности) можно опреде-
лить с помощью двух подходов: 
•содержательного, предполагающего выяснение вопроса по существу; 
•формального, предполагающего выявление наличия определенных формальных основа-
ний. 
Содержательный подход требует: 
1) определить содержание деяте.1Ъности субъекта, то есть выяснить является ли осущест­
вляемая этим субъектом деятельность банковской, а точнее, относятся ли проводимые им 
операции к числу банковских; 
2) если проводимые онерации являются банковскими, то необходимо выяснить образуют 
ли они основное содержание деятельности (основной пред.\lст деятельности) данного субъекта 
или носят разовый характер'. 
Сущность формальиого подхода состоит в следующем: 
•во-первых, необходимо опреде;rnть наличие у субъекта такого формального основания 
для осуществ.1ения банковских операций, как государственная регистрация в Банке России; 
" Применение содержательного подхода на практике было предпринято при иссJ1едовании отраслевоА 
прннаддежности Аrе~пства по реструкrурнзаuни креднтных организаций - см.: Тосунян Г.А., Внкулин А.Ю. 
Общий и 11остаrейный комментарий к Фсдсрадьному закону "О реструктуризанни крешrrных орrаннзаuиА". М., 
2000. с. 68-71. 
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•во-вторых, обязате.'IЪНЬIМ условием для проведения банковских операций является также 
наличие такого формального основания, как лицензия (специа.1ьное разрешение) Банка Россия. 
Помимо изложенного, в данном параграфе преддожено теоретическое обоснование вьmо­
да о квалификации совокупности антимонопольных норм, регулирующих осуществление бан­
ковской деятельности, в качестве субинститута рассматриваемой отрасли, структурно входя­
ще1·0 в более крупное подразделение отрасли банковского законодательства - институт банков­
ского регулирования. 
В третьем параграфе - "Антимонопольные нормы, регулирующие отношения с учас­
тиеА1 кредитных организаций, в систеАtе антимонопольного законодательства России" -
теоретически обосновывается струкrурная иерархия отрасли антимонопольного законодатель­
ства. 
Антимонопольное законодательство - :>то комплексная отрасль законодательства с весьма 
сложной конструкцией, включающей ядро, которое состав.1яет совокупность двух специальных 
Федеральных законов (''О конкуреJШии и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках" и ''О защите конкуренции на рьшке финансовых услуг"), и, так называемую, 
периферию, куда входит значительное количество отдельных нормативных предписаний, со­
держащихся в законах, регулирующих деятельность конкурирующих субъекrов и регулирую­
щих органов. 
В структуре российского антимонопольного законодательства сообразно с родовой при­
надлежностью регулируемых рынков выделяются две подотрасли: 
•антимонопольное законодательство, реrуJШрующее отношения на товарных рынках; 
•антимонопольное законодательство, регулирующее отношения на рынке финансовых 
ус.1уг. 
Антимонопо;n.ное законодательство, регулирующее отношения на рынке финансовых 
услуг - это подотрас.1Ь антимонопольного законодательства, то есть относите,1Ьно самостоя­
теш.ная группа публично-правовых норм, субинститутов и институтов, объединенных общнос­
тыо регулируемых ими общественных отношений, складьшающихся в процессе реализации 
финансовыми организациями гарантированного Конституцией Российской Федерации права 
на предоставление финансовых услуг в условиях добросовестной конкуренции и ограничения 
мо110110лизации. 
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Эта нодотрас.1ь антимонопольного законодате.1Ьства вкточает в себя инсnnуты, реrла-
ментируюшие отношения на конкретных рынках финансовых услуг: 
•антимонопольное регулирование рынка банковских услуг; 
•антимонопольное регулирование рынка страховых услуг; 
•антимонопольное регулирование рынка ценных бумаг; 
•антимонопольное регулирование рынков иных финансовых услуг. 
Между тем, вопрос о месте совокупности антимонопольных норм, регулирующих дея­
тельность кредитных организаций, в иерархии антимонопольного законодательства, вследст­
вие отсутствия точного знания о соотношении понятий "деятельность кредитных организаций" 
и "рынок банковских услуг", остался не решенным. 
В связи с этим четвертая глава диссертации - "Понятии "деятельность кредитных ор­
ганизаций" и "рынок банковских услуг": их правовое содержание и соотношение" - пос­
вяшена исследованию названных понятий с точки зрения более жестких по сравнению с дру­
гими общественньmи науками требований, предъявляемы."" к юридической терминологии: 
однозначности, строгой определенности, ясности, устойчивости, совместимости со всем 
комплексом употребляемых в науке терминов. 
В первом параграфе - "Правовое содержание по11ятия "деятельность кредитных ор­
ганизаций" и его соотношение со смежными понятиями" - сформулированы определения и 
показано соотношение понятий "деяте.'!Ьность кредитных организаций", "банковская деятель­
ность", "оперативная деятельность кредитных организаций". 
Во втором параграфе - "Правовое содержание понятия "рынок банковских услуг" -
сформулированы опреде.1ения и показано соотношение понятий "банковские сделки", "банков­
ское де.10", "банковские услуги", "рынок банковских услуг". 
Указанные определения в работе рассматриваются как инструменты, с помощью которых 
обосновывается принципиальная позиция автора по одному из самых дискутируемых воп­
росов, который касается сущности конкуренции вообще и основных целей регулирующего ее 
законодательства в частности. 
Существует два основных подхода к решению вопроса о сущности конкуре!ЩИИ и, с.1едо­
вательно, о целях законодательства, которым она регулируется, представ.1енных, с одной сто­
роны, традиционалистами (реалистами), и чикагской школой, с другой стороны. 
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С точки зрения автора, ближе к истине представители традиционного подхода, что и 
нашло свое отражение в сформулированном определении понятия "рынок банковских услуг". 
Основные недостатки чикагской концепции конкуренции сводятся к следующему: 
во-первых, отождествление б.1агосостояния потребителей и благосостояния производите­
лей нс впо.111е корректно уже в силу наличия противоречия в целях, которые они преследуют. 
I::сли потребители стремятся получить товар или услугу по наиболее низкой цене, то произ­
водители заинтсресовапн в удорожании своих товаров (услуг); 
во-вторых, чикагская школа толкует конкуренцию как статическое понятие, в то время 
как конкурентная состязательность ориентирована на деятельность и развитие в процессе ее 
осуществления, то есть непосредственно связана с динамикой и может рассматриваться лишь в 
динамике развития соответствующих отношений; 
в-третьих, раскрывая содержание экономического по сути понятия "эффективность" пос­
редством использования морально-этического 11011Ятия "справедливость", представители чи­
кагской школы по меньшей мере допускают "смешение жанров", что свидетельствует о зат­
руднеююсти определения эффективности ках пош1тия экономической теории через другие эко­
номические понятия; 
в-четвертых, - и это особенно актуально для России, представители чикагской школы заб­
луждаются в том, что для увеличения прибыли предприниматели не будут прибегать к получе­
нию власти на рынке. Как показывает современная российская практика, сращивание бизнеса и 
власти - это основной способ ведения конкурентной борьбы. Этот способ является основным 
именно в силу его легкости, простоты, а также, если хотите, эффективности. 
Таким образом, рынок банковских услуг - это отношения, складывающиеся не по поводу 
удо11:1етворения потребностей производителей банковских услуг, а в связи с удовлетворением 
интересов их потребителей. При этом конкуренция является необходимой составляющей бан­
ковского рынка, так как существование нормальной конкурентной среды является условием 
соб.1юдения mпересов потребителей, условием повышения ко.1ичества и качества предоставля­
емых услуг. 
13 третьем параграфе - "Соотношение noН11muй "деяте11ъностъ кредитных организа­
ций" и "рынок банковских услуг" - показано соотношение понятий "банковская деятельность 
кре;щтных организаций", "деятельность кредитных организаций, не являющаяся банковской", 
"rrредприиимательская деятельность креди111ых организаций", "оперативная деятельность кре-
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дитных организаций·', "деяте;~ьность кредитных организаций, не являющаяся предпринима­
тс,1ьской'·, "деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг", "банковские сдел­
ки", "банковское дело", "банковские услуги", "рынок банковских услуг". Здесь же рассмотрен 
поставленный выше вопрос о месте совокупности антимонопольных норм, регу.1ирующих дея­
тс..1ьность кредитных организаций, в иерархии антимонопо.~ьного законодательства. 
Практическое значение четкого разrра~шчения финансового рынка на соответствующие 
сегменты состоит в том, что от принадлежности тех или иных услуг к тому или иному сегменту 
зависит ответ на вопрос: к компетенции какого именно органа государственной власти 
относится осуществ..1ение государственной политики по развитию конкуренции и антимоно­
польному регулированию на этом рьrnке? 
Дело в том, что в соответствии со ст. 21 Федерального закона "О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг" государственная политика по развитию конкуренции и антимоно­
польному регулированию на рынке финансовых услуг осуществляется федеральньL\1 антимо­
нопольным органом: 
на рынке ценных бумаг - с федеральными органами исполните,~ьной власти, осуществля­
ющими регулирование на рынке ценных бумаг; 
на рынке банковских услуг - с Центральным банком Российской Федерации; 
на рынке страховых услуг - с федеральным органом исполнительной власти, осуществля­
ющим регулирование на рынке страховых услуг; 
на рынке иных финансовых услуг - с федеральными органами исполнительно!! власти, 
осуществляющими регулирование на рынке этих финансовых услуг. 
При этом в п. 1 ст. 24 Закона подчеркивается, что координация действий федерального 
антимонопольного органа и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
регулирование на рынке финансовых услуг, Центрального банка Российско!! Федерации стро­
ится на основе функционального распределения обязанностей, соответствующей специа­
лизации и разграничения ответственности, определенных законодательством Российской Фе­
дерации. 
На основании проведенного исследования можно обоснованно утверждать, что: 
к компетенции Банка России относится антимонопольное регу.7ирование рынка услуг, 
включающего осуществление следующих сделок: 
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- банковских операций, в том числе операций и сделок с ценными бумага.'dи, которые 
кредитная организация вправе осуществлять в соответствии с шщензией Банка России на осу­
ществление банковских операций (сюда относятся вьшуск, покупка, продажа, учет, и иные 
операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, а также с 
ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежиых средств во вклады и на бан­
ковские счета); 
- финансирования под уступку денежного требования; 
- доверительного управления денежными средствами по договору с физическими и 
юридическими лицами; 
- хранения ценностей в банке; 
- хранения ценностей в индивидуальцом банковском сейфе; 
к компете11ции федераль11ого орга11а испол11итель11ой власти, осуществляющего регули­
рова11ие 11а ры11ке це1111ых бу.~юг, от11осится а11тимо11ополь11ое регулирова11ие ры11ка следующих 
услуг. осуществляемых кредит11ыми организациями 11а рынке ценных бума?: 
- услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- операций и сде.1ок с ценными бумагами, осуществление операций с которыми не 
требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными закона.\fи, а также 
ус.1уг по доверительному управлению этими ценными бумагами по договору с физическими и 
юридическими лицами. 
к компетенции федераqьuы.х органов испол11ительной власти, осуществляющих регулиро­
вание на рынке иных фи11а11совых услуг, относится а11ти.ио11опольное регулирование рынка 
следующих услуг кредитных организаций: 
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме; 
- цессию, оформляемую договором о переходе прав кредитора к кредитной организации; 
- доверительное управление иным имуществом (не денежными средствами и не ценными 
бумагами) по договору с физическими и юридическими лицами; 
- операции с драгоценными металлами и драгоце1111ыми ка.\fнями в соответствии с законо­
дательством Российской Федерации; 
- лизинговые услуги; 
- консультационные и информационные услуги. 
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В пятой главе диссертации - "Особенности конкуренции на рынке банковских услуr" 
- впервые в систематизированном виде изложены признаки и характеристики, отличающие 
рынок банковских услуг как от товарных рынков, так и от иных сегментов рынка финансовых 
услуг. 
В первом параграфе - "Особенности конкуренции на рынке банковских услуг как одном 
из сегментов финансового рынка" - выделены приведеные ниже характерные черты рынка 
банковских услуг. 
Первая из особенностей обуслов.1ена таким специфическим свойством товара, которым 
оперируют финансовые организации, как всеобщая эквивалентность денег. Денежные средства 
являются даже не высоко ликвидным, а абсолютно ликвидным товаром, в связи с чем довольно 
трудно поддаются замещению другими товарами. В этом смыс.1е деньги пе являются товаром 
:шастичного спроса. Это придает конкурепции, осуществляемой в сфере предоставления 
банковских услуг, в известном смысле более острый характер, что обусловливает известную 
приверженность кредитных организаций к высокорисковым операциям. 
Второе существенное отличие рынка банковских услуг от товарных рынков тоже обус­
ловлено тем, что "товаром", который обращается являются деньги и связанные с ними финан­
совые инструменты. Одним из финансово-психологических последствий изложенного является 
поведение участников рьшка банковских услуг, выражающееся в следовании общей тенденции. 
Эта закономерность ярко подмечена Дж. Соросом, который выразился в том смысле, что 
участники финансового рынка "как и опреде,1енные виды животных имеют основания для 
передвижения стадами"5 • 
Третье. Рынки финансовых услуг все больше имеют депо с финансовымн инструмента­
ми, среди которых все более значительное место занимают совершенно новые, ранее не извест­
ные инструменты. Банковские рьшки привлекают к себе :1учшие умы. Сочетание интеллекту­
альных способностей последних с компьютерными технологиями нредполагает широкое поле 
д.1я их фантазий, которые, как показывает практика, не ведают каких-либо границ. Вы можете 
найти здесь производnые инструменты на любой базовый актив, вы можете увидеть про­
изводные инструменты, где таким базовым активом выступает другой производный инс­
трумент либо такого актива нет, а есть, например, какой-либо произво.1Ьно меняющийся ин-
' Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое обшество в опасности / Пер. с англ. М., 1999. С. 56. 
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декс-коэффициент6 • Вследствие непродуманности сущности и порядка осуществления соответ­
ствующих сде.1ок со стороны регу:rирующих органов, подобные финансовые нововведения 
таят в себе немало опасностей для стаби.lЬности всей системы. Причем эти опасности обычно 
недооцениваются. 
Четвертая особенность конкуренции на рынке банковских услуг связана с мобильнос­
тыо (подвижностью) финансового капн~а;~а. В связи с этим конкуренция на рьmке банковских 
услуг отличается от конкуренции на товарных рынках еще и определением их географических 
границ. Если на товарных рынках существуют некоторые экономические барьеры между ло­
кальными рынками, обусловлеппые расстояниями и связа~шыми с ними транспортными 
издержками, то мобилъность финансовых потоков значительно выше'. В силу широкого ис-
пользования :шектронных систем расчетов "электронные деньги", в отличие от материальных 
товаров, могут бьпъ перемещены из одного конца страны в другой конец (.~ибо за границу) 
практически мгновенно. 
Пятое от.lИЧИе выражается в том, что приближенность к экономическому центру креди~­
ной организации создает ей более весомые конкурентные преимущества по сравнению с ана­
;юшчным местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке. Подобное 
тяготение финансового капитала к центру прослеживается пе только на уровне центров ми­
ровой экономки, но и на всех других финансово-экономических уровня (страна, регион, 
район). Это объясняет тот фа1<1, что подавляющая часть российского финансово-банковского 
капитала сосредоточена в Москве. 
Шестое. Рьпюк банковских услуг более глубоко вовлечен в процесс глобализации экопо­
.\lики по сравнению с товарными рыпка.\lи. Более того, финансовый рынок не просто вовлечен 
в процесс глобализации экономики, но в известном смысле выступает механизмом этого про­
цесса. Совокупное действие указанных факторов, как отмечают американские исследовате;ш, 
"нроизвело финансовую революцию, имеющую три ключевых аспекта: глоба.%ное присут­
ствие международных финансовых институтов, международная финансовая интеграция и быс­
трое развитие финансовых инноваций"'. 
0 Подробнее об этом см.: Викулин А.Ю. Что происходит в мире финансовых ииструмеитов, не объятом 
законодательством// Банковскиn бю;шстень. 1998. N 25. С. 14. 
7 llо11ков В.В. К вопросу о конкуренции в банковскоn сфере// Банковское дело. 2000. N 2. С. 16. 
• Энг Максимо В., Ли Фрэнсис А., Мауэр Лоуренс Дж. Мировые финансы / Пер. с англ. М., 
1998. с. l l. 
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Седьмой особенностью ръшка банковских услуr, которая в."!ияет на формы и способы 
конкурентной борьбы, явлиется активное неже."!ание финансовых организаций испытывать на 
себе какое-.'IИбо регулирующее воздействие со стороны уполномоченных государственных ор­
ганов. В то же время, хотя "финансовые рынки не хотят какого-либо вмешательства со сторо­
ны государства, но сохраняют глубокую веру в то, что, если ус,"!овия действитедьности резко 
ухудшатся, власти вмешаются"'. Конкуренция на финансовых рынках зачастую принимает 
скрытые формы, что затрудняет деятельность реrу,"!ирующих органов. В результате меры 
регу;тирования обычно оказываются направленными на преодоление причин не будущего, а 
прошедшего фкнансового кризиса. 
Вось.wое. Кредитные организации обычно оперируют с чужими (привлечеНRЫМИ) средст­
вами, объем которых существенно (на порядок) выше собственных средств. Это явлиется од­
ной из причин того, что кредитные организации находятся в высочайшей степени зависимости 
от надежности своих контрагентов. Отдельная кредитная организация нередко оказывается в 
положении, когда она са.\!ым непосредственным образом зависит от того, будет ли выполнять 
свои обязательства ее контрагент. В итоге, если этот субъект отказывается выпоm1JПЪ взятые 
на себя обязательства, кредитная организация, которая вес свои финансовые планы строила 
исходя из добросовестности указанного субъекта, оказывается в положении банкрота и, в свою 
очередь, не выполняет уже свои обязательства. В силу упомянутой выше множественности 
подобных сделок, возникает хорошо известный финансовому рынку "эффект домино", при 
котором банкротство одной кредитной организации неминуемо влечет за собой несостоятель­
ность другой и т.д. 
Девятое. Специфический характер на рынке банковских услуr приобретает такая форма 
ведения конкурентной борьбы как создание объединений юридических .'Iиц, предполагающих 
отношения власти и подчинения, а также разнообразные формы зависимости между участника­
ми финансового рынка. Специфика рынка банковских услуг в том, что, во-первых, использу­
ются опять же привлеченные, то есть по сути дела чужие, а не собственные средства, во­
вторых, отношения власти и подчинения (контроля и зависимости) в данном случае приобрета­
ют исключительно денежный характер, в-третьих, ответственность и иные обременительные 
обязанности, связанные с осуществ.'lением права собственности, остаются на подконтрольном 
(зависимом) юридическом лице, в то время как хозяйственная власть и господство осуществля-
'Сорос Дж. Кризис мирового кашrгализма. Открытое обwество в оnасности 1 Пер. с англ. М" 1999. С. 187. 
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ются в условиях отсутствия хозяйственных рисков. Рассматриваемая форма ведения 
конкурентной борьбы на рынке банковских услуг в случае осуществления контролирующими и 
зависи;<.tЬNИ (дочернюш) обществами раз;шчных видов финансовой деятельности характеризу­
ется в некоторых случаях отсутствием у регулирующих органов формW!ьных оснований для 
применения антимонопольных санкций. 
Во втором параграфе - "Особенности конкуренции на рынке банковских услуг, 
отличающие ее от конкуренции на иных финансовых рынках" - показано, что конкуренция 
на рынке банковских услуг отличается от конкуренции на иных финансовых рынках: 
во-первых, ее неразрьmной взаимосвязью не то.1ько с экономикой, но и с политикой. При 
это~1 качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня соответствующего банковского 
рьmка. Ины.'>fи словами, международная банковская конкуренция напрямую затрагивает 
вопросы международной по.1итики, конкуренция между кредитн!ill!и организациями внутри 
страны непосредственным образом влияет ка.к на внутреннюю, та.к и на внешнюю политику 
данного государства и т.д. Конкуренция в сфере банковской деятельности - это, используя об­
разное выражение Д. Семлера, "тот перекресток, где политика и закон сходятся с эко­
номикой"10~ 
во-вторых, более выраженным социальным характером по сравнению с конкуренпией на 
mrыx финансовых рынках. Особая социальная значимость конкуренции на рьmке банковских 
услуг в сравнении с иньL'>fи финансовыми рьmками является следствием того обстоятельства, 
что банковская сфера вовлекает в свою орбиту не только всех без исключения юридических 
лип, но и подавляющее большинство социа;тьно активного населения страны; 
в-третьих, существованием такой специфической формы межбанковской конкурентной 
борьбы как участие в финансово-промьплленных группах. Существование этой особенности 
конкуренции на рьmке банковских услуг обусловлено невозможностью совмещения банковс­
кой деятельности с производственной и торговой деятельностью. При этом, хотя стремление 
банков подчинить свое~f)' влиянию реальное производство и ;<.tожет вызвать сложности в 
поддержании у них ликвидности, но необходимость иметь дополнительные рычаги контроля 
за эффективным использованием предостав..1енных кредитов и их безусловным возвратом, 
застанляет кредитные организации занимать наиболее активные позиции среди участников 
финансово-промьшыенной группы; 
·
0 Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 1994. N 3-4. С. 28. 
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в-четвертых, "узостью поля" конкурентной борьбы, что обусловлено известной ограни­
ченностью перечня предоставляемых банковских услуг. :Л-о является следствием правового 
оформления банковской деятс:~ьности как иск.аючительного вида деятельности, не допускаю­
щего его совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанная 
особенность заставляет банки конкурировать в весьма узком спектре операций и сделок, след­
ствием чего является необходимость специализироваться, например, в удовлетворении потреб­
ностей различных групп потребителей; 
в-пятых, конкуренция между кредитными организациями происходит в условиях беспре­
цедентно обширного и жесткого по сравнению с иными финансовыми рьmками регулирую­
щего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского 
надзора. При этом продолжают существовать отдельные области, оказывающиеся вне поля 
зрения органов банковского надзора. 
В третьем параграфе - "Особенности конкуренции на российском рынке банковских 
услуг" - раскрьrrа специфика российских условий межбанковского рынка: 
Первое. Конкурентная борьба на российском рЫ11Ке банковских услуг осуществляется на 
фоне отсутствия надежных гарантий беспрепятственного осуществления прав собственности. 
В российских условиях главное не владеть собственностью, а управлять ею. В связи с этим 
чрезвычайно важно становится не приобрести контрольный пакет акций кредитной орга­
низации, а посадить на место ее руководителя "своего человека'". При этом могут применяться 
такие, напри:-.~ср, "формы конкурентной борьбы", как ОМОН либо частные охранные (нередко 
полукриминалъные) струк-rуры. Естественной реакцией явилось отсутствие у предпринима­
телей чувства уверенности в завтрашнем дне и, как следствие, массовый вывоз капиталов за 
границу. 
Второе. Серьезнейшей проблемой, осложняющей состояние конкурентной среды на рос­
сийском рьD!ке банковск.нх услуг, является массовое неисполнение судебных решений (в осо­
бенности решений арбич>ажных судов). Как отмечает К. Хендли, "повсюду в мире большин­
сmо судебных решений исполняется добровольно, исключение составляет то:~ько Россия"11 • 
Третье. В сфере конкуренции и антимонопольного регу:~ирования право яв.1яется не не­
зависимым бастионом, а податливым инструментом, которым в полной мере могут пользовать-
11 Хендли К. Переписывая правила игры в России: спрос на право - забытый вопрос 11 Конституционное 
право: восточноевропсRское обозрение. 2000. N 1(30). С. 78. 
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~;и и1:ключительно владеющие политической или экономической властью. Делая широкомас­
штабные -~аявления о приверженности идеалам правового государства, российские власти по 
привычке делают исключения из законов для себя и своего окружения . Ощущение того, что су­
ществует двойной стандарт - для рядовых предпринимателей и для привилегированной этилы· 
перерастает в уверенность. С этой точки зрения совсем не принципиально. что состав лиц, 
входЯщих в элиту изменяется. 
Четвертое. Ведение конкурентной борьбы на российском банковском рынке ос:южняет­
ся, мягко говоря, своеобразнЬD!и методами, которые применяют упо;111омоченные органы 
пх:уларстRешrой власти, осуществ.~яя антимонопо.:п.ное регулирование. 
Пятое. Внимательное изучение антимонопольного законодательства приводит к выводу, 
что ни в одном акте ясно пе ука.1аны конечные цели действий по защите конкуренции я ог­
раничению монополизации. Законодатель ограничился лишь общей констатацией необходи­
мости осуществления соответствующей деятельности, а для чего собственно нужна эта 
деяте.%ность он умолчал. Учитывая то обстоятельство, что в Российской Федерации антимоно­
польное регулирование рынка банковских услуг осуществляется хотя и совместно, но 
независимыми друг от друга органами (федеральным анmмонопольным органом и Банком Рос­
сии). правомерно предполагать не то.1ько отсутствие единства в их взгJIЯДах по поводу 
конкретных антимонопольных мероприятий в отношении отдельно взятых кредитных 
орпu1изаций, но и существенные различия в понимании ими целей антимонопо.'1ьноrо 
регулирования банковской деятельности в целом. Таким образом, особенностью конкуренции 
на российском рынке банковских услуг является ее осуществление в условиях, когда 
подцсржапие стабильности на банковском рынке не сформулировано в качестве цe;rn государ­
ственной а11тимо11опо:rьной по.1итики. 
В шестой главе - "Система анти:монопо.:1ьвоrо реrулирования рывка банковс:квх 
ус.луr" • обосно11ы11ается тезис о необходи.\IОСТИ выде..1е11ия антимонопольноrо регулирования 
в са:-1остоятсльныil вид реrулнрующего воздействия на деятельность крс}{ИТНЫХ организаций 
(наряду с Rа.1ютным реrулированне~. банковским регулированием и т.д . ). 11 также исс.1едуется 
существующая система антимонопо.1ьного регу.1ирования рынка банковских услуг. 
Вьшеление wпи:-1онопольного регулирования в самостоятельный ви;1 государственного 
рсгу.1ирующеrо воздействия на деяте.1ьность кредитных организаций обусловлено наличием: 
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•Са.\lостоятельного предмета регулирования, который составляют отношения, вЛRЯЮщие 
на конкуренцию на рынке банковских ус:туг и связанные с защитой конхуреншш на этом рьш-
ке; 
•спе11ифического объекта регулирования (антимонопольное регу.1ирование направлено на 
защиту конкуренции и пресечение злоупотреблений кредитными организациями доминиру­
ющим положением на рЪIНКе банковских ус.~уг; пресечение действий, ограиичиваюиmх кон­
куренцию на рынке банковских услуг; осуществление контроля за концентрацией капитада на 
рынке банковских услуг); 
•особой системы нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
антимонопольного регулирования; 
•специальной системы государственных органов, осуществляющих антимонопольное 
регулирование рынка банковских услуг, которые наделены специфическими полномочиями 
(компетенцией) в сфере защиты конкуренции; 
•специа.%ной системы форм и средств антимонопольного регулирования, а также 
специфических санкций за нарущение антимонопольного законодательства, что позволяет 
вести речь об особых формах ответственности за его нарушение. 
В первом параграфе - "Систематизация нормативных правовых актов об антимо­
нопольном регулировании рынка банковских услуг" - осуществлено приведение в упорядочен­
ную совокупность (систему) актов, регулирующих конкурентные отношения на рынке банковс­
ких услуг, которая включает в себя: 
1. Нормы л1еждународнога права и международные договоры России. 
2. Конституцию Российской Федерации. 
КонСТИ'!)'дионное положение о поддержке конкуренции является одной из основ консти­
туционного строя Российской Федерации и в совокупности с другими неразрывно связанными 
с ним положениями составляет так называемую общую часть подсистемы конституционных 
норм, получивших в литературе условное наименование "экономическая коиститудиЯ' 
России" 12, которая включает в себя следующие важнейшие правовые нормы-принципы: 
а) о свободе экономической деятельности и договоров; 
б) о едином экономическом пространстве; 
" См., например, Гаджиев Г.А. Защиrа основных экономических прав и свобап предпринимателей за 
рубежом и в РосснltскоА Федерации (опыт сравнительного исследования). М., 1995. С. 115. 
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о) о многообразии и равноправии различных форм собственности и основанных на них 
орr::~низ:щионно-правовых фор:-.t предпринимате.~ъства; 
r) о защите конкуренции и запрещении монополизации. 
J. Федерш1ьные законы, содержащие 11ормы. регу.1ирующие отношения, в.1ияющие на 
1;онкуренцию на ры111;е банковских услуг. 
4. Указы Президе11та Российской Федерации. 
5. Поста11овле11ия Правителы·тва Российской Федерации. 
6. //ор.чатив11ые правовые акты федерWiьного а11тимонополь11ого орга11а 
7. /fор.чатив11ые акты Баюш Рос,·ии 
8. Нормативные акты федерWiьных органов исполнитель11ой власти. осуществляющих 
регулирова11ие на рынке финансовых услуг 
Во втором параграфе - "Система государственных органов, ocyщeclfUIJUIIOЩUX ан­
тимонопольное регулирование рынка банковских услуг" - соответствующие органы разделе­
ны на лве группы: органы, осуществляющие общее регулирующее воздействие на конку­
ренцию на рьrnке банковских услуг (Президент, Федералънос Собрание, Правительство Рос­
сийской Федерации, органы прокураrуры), и органы, осуществляющие специальное антимо­
нопольное регулирование рынка банковских услуг (Банк России и МАП России) . 
Проанализированы антимонопольные полномочия Банка России и МАП России, а также 
показаны различия в полномочиях МАП России на банковском и товарных рынках. 
Первое отличие закmочается в том, что федеральный антимонопольный орган в соответ­
ствии со ст . 12 Закона Росснilской Федерации "О конкуренuии и ограничении монололисm­
ческой деятельности па товарных рынках" вправе давать хозяйствующим субъекrам обязатель­
ные для исполнения предписания об их принудительном разделении или о выделении 
струкrурных подразделений нз их состава. 
Порядок принудительной реорганизации юридических лиц предусмотрен п . 2 ст. 57 ГК 
РФ, в соответствии с которым , если учредители (участники) юридического лица, уполномочен­
ный ими op1·an или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учре­
дите.1ьными доку:ментами, не осуществит реорганизацию юридического лица в срок, 
определенный в решении уполномоче11ноrо государственного органа, суд по иску указанного 
государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает 
ему осуществить реорганизацию юридического лица. 
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Аналогичное полномочие федерального антимонопольного органа по защите конкурен­
ции на рьшке банковских услуг в Федеральном законе "О защите конкуренции на рынке фи­
нансовых услуг" (ст. 23) отсутствует. 
Второе отличие состоит в том, если регулируя отношения на товарных рьшках МАП 
России впра!jе давать органам государственной власти и местного са.\'/оуправления обязатель­
ные для исполнения предписания об отwене или изменении иеправо.wерных актов, то в процессе 
защиты конкуренции на рынке банковских услуг полномочия МАП России ограничены 
направлением в Правительство РФ и Банк России предложений об отмене принятых фе­
деральными органами власти нормативных и иных правовых актов. 
Третье различие состоит в том, что если реrулируя отношения на товарных рынках, МАП 
России вправе давать разъяснения по вопросам применения антимонопольного законода­
тельства, то в прс:.1ессе антимонопо:~ьного реrулирования на рынке банковских услуг МАП 
России вправе издавать нормативные акты, рекомендации и указания, в том чис;1е 110 отдель­
ным видам финансовых организаций. При этом право давать разъяснения по вопроса.\'/ 
применения анти.моно11олъного законодательства за федеральным антимонопольным органов 
осталось. 
Таким образом, сравнивая полномочия федерального антимонопольного органа при реrу­
лировании им конкуренции на товарных рынках с его полномочиями на рынке банковских 
услуг, необходимо констатировать отсутствие ясных ориентиров государственной политики по 
развитию конкуренции и аптимонопо:JЪному реrу,тированию. 
Полномочия Банка России как органа антимонопольного реrулирования основываются на 
положениях ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)". 
В случае нарушения кредитной организацией требований Федерального закона "О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг" Банк России имеет право потребовать от кредитной 
организации устранения выявленных нарушений. 
Указанные требования Банка России должны быть оформлены в виде предписаний. Пред­
писание Банка России - это документ, направляемый кредитной организации, в котором 
надзорный орган со ссылкой на конкретные положения законодательства констатирует 
выявленные нарушения (недостатки) в деятельности кредитной организации, указывает срок 
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для их устранения, а также конкретные принудительные меры воздействия. применяемые к 
кредитной орrанизации. 
В случае невыполнения в установленный Банком России срок предписаний об устранении 
нарушений антимонопопьпоrо законодательства Банк России вправе: 
J . Взыскать с кредитной организации штраф до 1 процента от размера оп.1аченного 
уставного капита;~а, но не бо.1ее 1 процента от минимального размера уставного капитала. 
2. Потребовать от кредитной организации ее реорганизации. 
Это в данном с.1учае означает возможность принудитепьноrо раз11епения кредитной орrа­
низации либо выде.1ения из ее состава одной и;ш нескопьких организаций. С принудительной 
реорганизацией 110 эффективности своего воздействия на конкурентную среду может сравнить­
ся, пожалуй, то.1ько изъятие прибыли, полученной в результате нарушения требований антимо­
нополыюго законодательства. 
3. Ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских 
операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок до одноrо rода, а также на открытие 
филиалов на срок до одноrо года. 
Представляется Jюгичнь~м, что в случае нарушения антимонопольных требований Банх 
России может ограничивать кредитную организацию в проведении только тех операций, объем 
вьшолнения которых дает ей возможность оказывать решающее влияние на общие условия 
нредоставлепия банковских услуг на рынке банковских услуr или затруднять доступ на этот 
рынок друrим кредитным организациям. 
Таким образом, Банк России обладает достаточным арсеналом правовых средств дая 
эффепивноrо осуществления rосударственной политики по развитию конкуренции и 
анти:'.fонопольному регулированию на рынке банковских услуг, которые, однако, он не всегда 
стремится использовать на практике. 
В третьем параграфе - "Основные направления антимонопольного регулирования 
рынка банковских услуг" - обосновывается тезис о том, что монополистическая деятельность 
кредитных организаций может быть направлена на: 
•занятие доминирующего положения на рынке банковских услуг; 
•чрезмерную концентрацию капитала на рынке банковских услуг; 
•заключение сог.1ашений (совершение сог.1асованных действий), ограничивающих конку­
ре1щию на рьmке банховских услуr. 
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Соответственно антимонопо.1ьное регулирование рынка банковских услуг должно быть 
направлено на пресечение указанных действий и включать в себя с.•едующие основные 
э.1ементы: 
•определение доминирующего положения кредиnюй организации на рынке банковских 
уснуг и пресечение ее действий, затрудняющих доступ на рынок банковских услуг другим 
кредитны'-1 организациям и (и.:~и) оказывающих негативное влияние на общие условия 
предоставления банковских услуг на рьmке банковских услуг; 
•контроль за концентрацией капитала на рынке банковских услуг; 
•контроль, осуществляемый в случае оrраниченИJ1 конкуренции на рьmке банковских 
услуг. 
Здесь же рассматриваются особенности определенИJ1 доминирующего положения кредит­
ных организаций, контроля за концентрацией капитала, а также контроля, осуществляемого в 
случае ограничения кuнкуренции на рынке банковских услуг. 
В заключении сделан вывод о настоятельной необходимости дальнейшего совершен­
ствования законодательства об антимонопольном регулировании рынка банковских услуг, в 
связи с чем для обсуждения предложеНЪI структура и основные положения проекта Федераль-
1юго закона "Об особенностях защиты конкуренции на рынке банковских услуг". 
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